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.I+,\,/  GRANTS FROM THE REGIONAL  FUND
-;r - --.,..-. f-il\c"
-,:'.;','\(\!. .- -lsbeldnd aLLocation under the 1981 Budget: 201 mi[[fon ECU
The Commission has approved the second aILocation of grants for 1981 from
the quota section of the European RegionaL DeveLopment  Fund, totaLLing
201 miLLion ECU (1) for 335 investment projects. This totaI breaks down
as foLlows .  32 miLLion ECU for 105 projects in the industriaL and sei^vices
sectors and 169 miLLion ECU for 230 infrastructure projects. The recipient
Member States are BeLgium, Denmark, the Federal RepubLic of Germany,  Greece,
Itaty, IreLand and the United Kingdom. The regionaL breakdown is given'in
the attached tabLes.
The new aLLocation incLudes the folLowing major projects :
-  in Greece, two major te[ecommunications projects, which have been
granted assistance at the rate o-f 40%, three major road projects
intended to improve the Links between Greek regions, and a number of
industriaL estates;
-  in ltaly,  further work on the pubLic investment project to prevent
water poLLution in the Bay of Naptes, in particu[ar the second stage
of the Cuma sewage treatment planti  alsorin Campania, the first
section.of a water supp[y prognamme to proV.ide irrigation in the area
between; frlapIes and Caserta;
:
-  in the- United Kingdom, furthef nwp.nk on the construction of an urban
.raiL'heti.rork in the North (Tyne and tlear), which wiLL form the core of
a wider pubLic transp.ort network tinking the conurbations of Newcastte,
Gatesh.ead and North and South Tyneside. The project invotves 54 km
'  'of  i^ait and 41 stations.
Grants made since the RegionaL  Fund was set up in 1975 now totaL 4 127
mitLion ECU for 12 396 investment projects-
(1) The amount of each grant approved is expressed in the nationaI cunrency
of the country concerned. The amounts expressed here in ECU' refLecting
the daiIy changes in exchange rates, are therefore onLy approximate.
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EMBARGO : 2 Julllet 1981 e 12H00
CONCOURS  DU FONDS  REGIONAL
2Bme tranche au titre_du budget 1981 : 201 MioEcus
La Commission vient d'approuver 1a 2Bme tranche 1981 du concours du Fonds
Europ6en de D6veloppement R6gional au titre  de la section sous quota pour
un montant de 201 milllone drEcus (1) concernant 335 proJets drinvestisse-
ment : 32 mlllions drEcus pour 105 proJets relevant des secteurs de lrin-
dustrie et des services, et 169 milllons drEcus pour 230 projets d'investls-
sement en infrastructures.  Les Etats membres b6n6fictalres sont la Belgique'
le Danemark, la R6publique F$d€rale d'Allemagne, la GrBce, lrltalie'
lflrlande  et le Royaume-Uni.  Lee tableaux en ann€xe donnent Ia ventilatlon
des concours par r6gion.
Parmi les proJets les plue importanta ayant fait  I'objet  drun concours'
on peut signaler en particulier  :
-  En GrEce, 2 grands ppoJets de t6l6communication qui ont fait  lrobjet
d'un concours au taux de 4@6 et 3 grands projete routiers visant A lram6-
lioration  des possibilit6s de communlcation des r6gione grecques ainsi
que plusieurs zones lndustrielles;
-  En Italie,  la poursuite de la r6atisation des lnvestissements publics
visant A 6liminer Ia pollution des eaux dans le Golfe de Naples' et
notamment  }e.2Bme lot  de la station'dr6puration..des eaux de I'emissalnc
de cuma ; par ailleurs,  6galement en Campanie, ,la lEre tranche dfun
programme'de treivaux pour lt6quipement d'run r€seau de.distribution df eau
pour 1!irr.igation  de la zone comprise entre Naples et Caserta.
-  Au Royaume-Uni, la poursuite des travaux pour la rEaLisation drun r6seau
fer6  urbain dans le North (County Tyne et Wear), eui constitue le noeud
dlun r6sdau plus vaste de transports publics reliant  les agglomSrations
de Newcastl€, G'ateshead et North and South Tyneside. Ce projet concerne
54 km de rails  et 41 stations.
Le montant total  des concoura accord6s depuis Ia cr€ation du Fonds R6gional
en 1975 sr6lEve actuellemont A 4,L27 rnllllons drEcua pour.12.396 proJete
d I lnvegtiggementg.
.: .-."  ,
-  G ' -,c,.,;-,1 ,  ..J .- -t-t  /l:1  r'  .' ^', .l  . q U/,"ri l.,i' | !' _ ttL,tl i v.i.
(1) Le montant de chaque concours'approuvE  est exprim6 dans ra monnaie nationale du pays concern6. tes montants exprlmEe ici  en Ecus qui refletent les variatione JournallBreE dee cot.,re, nfont donc qu'une valeur approximatlvc.
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